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La Physique 
Allison D 'Achille, Mallory Hellman, Ari Pinkas 
<J Le chapitre que quelqu'un a lu 
La leyon que quelqu'un a comprise 
Les notes que quelqu'un a prises 
Le devoir que quelqu'un a fait 
L'explication que quelqu'un a ecoutee 
Le bon petit-dejeuner que quelqu'un a pris 
L'examen que quelqu'un a commence 
L'information que quelqu'un oublie 
Le crayon que quelqu'un retaille 
Les questions que quelqu 'un saute 
La note que quelqu 'un reyoit 
Le week-end que quelqu'un a gaspille 
Physics 
[Translated from French] 
Allison D 'Achille, Mallory Hellman, Ari Pinkas 
The chapter that someone read 
The lesson that someone understood 
The notes that someone took 
The homework that someone did 
The explanation that someone listened to 
The good breakfast that someone had 
The test that someone started 
The information that someone forgets 
The pencil that someone resharpens 
The questions that someone skips 
The grade that someone receives 
The weekend that someone wasted 
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